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odlučujuće elemente Origenova učenja 
o početnom i završnom stanju stvore-
nja« na temelju čega je, smatra autor, 
Augustinovu »ranu protologiju i eshato-
logiju moguće smatrati origenistički­
ma«. 
Trima temeljnim dijelovima knjige 
pridodani su i opširni dodaci (gotovo 
osamdeset stranica) u kojima autor na 
temelju prvenstveno filološke analize 
razmatra odnose između pojedinih Au-
gustinovih djela i sačuvanih fragmenata 
Origenovih spisa. Tako, među ostalim, 
autor zaključuje kako je Augustin poz-
navao (kasnije izgubljene) latinske pri-
jevode Origenovih djela poput komen-
tara Evanđelja po Mateju, spomenutog 
u Jeronimovom dvadeset i sedmom pi-
smu. Najiscrpniji od četiri dodatka jest 
rasprava o »latinskoj kompilaciji« Ori-
genova komentara Knjige postanka te 
rasprava o odnosu toga spisa prema spi-
sima Hilarija iz Poitiersa i tzv. Tractato-
ra. 
Koristeći se prije svega filološkom 
metodom, kombinirajući je s poznava-
njem teologije i osjetljivošću za povijesni 
kontekst, autor je došao do svježih inter-
pretacija koje će svako daljnje bavljenje 
ovim problemima morati uzeti u obzir. 
U tom smislu knjiga Gyčirgya Heidla 
predstavlja pozitivan intelektualni i du-
hovni izazov za poznavatelja djela sv. 
Augustina i »origenističke kontrover-
ze«, kako filologa tako i teologa ili po-
vjesničara. Iako će knjiga teško privući 
pozornost šireg kruga čitatelja (kako 
zbog svog predmeta tako i zbog načina 
izlaganja), temeljni argumenti u njoj iz-
neseni mogli bi ipak biti poticaj i zainte-
resiranom štovatelju sv. Augustina da, 
slijedeći s njim miris »narda i dragocjene 
mire«, s većom pozornošću zaviri u du-
hovnu riznicu spisa velikoga crkvenog 
oca. 
Tlpimir Vedriš 
Željka Znidarčić (uredila), Medicin-
ska etika 2, Radovi simpozija i tečajeva 
trajne edukacije HKLD o medicinskoj 
etici, Biblioteka Donum Vitae, Knjiga 6, 
Centar za bioetiku, Filozofsko-teološki 
institut Družbe Isusove u Zagrebu, Za-
greb, 2006, 304 str. 
U Zagrebu su, pod okriljem Hrvat-
skoga katoličkog liječničkog društva 
/HKLD/, 2002, 2003. i 2004. održani te-
čajevi trajne izobrazbe s područja medi-
cinske etike za liječnike, bilo vjernike bi-
lo za one koji to nisu, jer su pravila krš-
ćanske medicinske etike univerzalna. 
Govor je bio o pogreškama i propustima 
liječnika i o mogućnostima njihova is-
pravljanja. Iznesena je tridesetak radova 
koji su obuhvatili sedamnaest medicin-
skih specijalnosti, te teološka razmatra-
nja Valentina Pozaića i Ante Mateljana. 
Radovi su sabrani u knjizi »Medicinska 
etika 2«, jer tek napisano gradivo može 
biti trajno na raspolaganju kao podsjet-
nik svim medicinarima i može poslužiti 
za edukaciju svima kojima je područje 
interesa bioetika. 
To je bio cilj i prvog sveska istoimene 
knjige, u kojoj su sabrane razne druge 
teme s područja bioetike. Tečajeve je za-
mislila, organizirala i provela, te knjigu 
uredila, uz pomoć članova HKLD-a, 
doc. dr. se. Zeljka Znidarčić. Zašto se 
već gotovo desetljeće HKLD u tolikoj 
mjeri posvećuje temama iz medicinske 
etike, najbolje je iznijela ona u predgo-
voru 2006. godine objavljene »Medicin-
ske etike 2«: »Liječnici se sve češće su-
sreću s etičkim problemima i HKLD na-
stoji im pomoći u tome organiziranjem 
tečajeva trajne izobrazbe, sukladno svo-
jem Statutu, u kojem je među poslovima 
za ostvarenje ciljeva Društva na prvom 
mjestu »poticati etičko-moralnu, zdrav-
stvenu i stručnu izobrazbu svojih člano­
va prema zahtjevima vremena i nauku 
Katoličke crkve«« /čl. 5; I. Statuta/. Po-
sebna zasluga za objavljivanje ove knjige 
pripada Centru za bioetiku Filozofsko-
teološkog instituta Družbe Isusove u 
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Zagrebu koji je izdavač knjige, te nada-
sve njegovom osnivaču i voditelju prof. 
dr. se. mons. Valentinu Pozaiću, pomoć­
nom biskupu zagrebačkom i duhovniku 
HKLD-a. Ovo je već četvrta knjiga iz Bi-
blioteke Donum Vitae Centra, s eduka-
tivnim radovima simpozija HKLD-a. 
Zašto je potreban Centar s njegovim Bi-
bliotekama objašnjava kratki citat iz ra-
da o. Pozaića: »Da bismo obuhvatili čov­
jekovo dostojanstvo, potreban nam je 
cjelovit pogled na čovjeka potrebno 
nam je filozofsko i teološka domišljanje 
i vrednovanje svih danosti pozitivnih 
znanosti.« 
Pogled na sadržaj knjige »Medicin-
ska etika 2« dovoljan je da motivira sva-
kog liječnika, kao i svakog kome su po-
trebna znanja Iz bioetikc, da knjigu kao 
trajM dobro ima u svojoj stručnoj bib-
lioteci, na korist pacijenta i bolesni.ka. 
Ivica Ružička 
Ante Vukasović, Naših p!Vih 12 godi-
na - Našich prvych 12 rokov, Društvo 
hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, Za-
greb, 2005, 255 str. 
Društvo hrvatsko-slovačkog prijate-
ljstva osnovano je u Zagrebu ubrzo na-
kon proglašenja samostalne Slovačke 
Republike, 28. svibnja 1993, a u siječnju 
2006. imalo je trinaestu redovnu godiš-
nju skupštinu na kojoj je, promocijom 
spomen-knjige »Naših prvih 12 godi-
na«, svečano obilježilo prvo razdoblje 
svoga vrlo plodna djelovanja, na temelju 
kojega je steklo ugled najdjelataijega 
društva prijateljstva u Hrvatskoj. Sadr-
žajem i ilush·acijama izuzetno bogat! 
knjiga predstavljena je u veljači 2006. i 
široj hrvatskoj javnosti u Zagrebu. U 
njoj je u pet glavnih dijelova sabrano 
svekolika iskustvo djelovanja Društva i 
kratak pregled h1vatsko-slovačkoga pri-
jateljstva tijekom gotovo isrovjetne više-
stoljctne burne i mukotrpne povijesti. 
Ti kana je dvojezično, na hrvatskom i 
slovačkom jeziku. 
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U prvom, najkraćem dijelu » Uteme-
ljenje i namjena Društva« opisan je po-
stupak osnivanja, glavna svrha i zadaće 
djelovanja. U drugom dijelu >i Naši pre-
thodnici« naznačen i su bitni čimbenici 
povezivanja hrvatskoga i slovačkog na-
roda tijekom povijesti: Hrvatsko plem-
stvo u Slovačkoj, Narodni junaci, Obo-
strano doseljavanje i naseljavanje, Aca-
demia Istropolitana u Bratislavi, Sveuči­
lište u Trnavi, Prijateljstvo i suradnja 
preporoditelja, Katoličko zajedništvo, 
Književna suradnja, Znameniti Slovaci u 
hrvatskoj znanosti i kulturi, Prva društva 
prijateljstva. To je izuzetno bogato nasli-
jeđe koje obvezuje i inicira afirmativnu i 
perspektivnu budućnost prijateljstva i 
suradnje između dva bliska i prijateljska 
naroda, koja su podarila mnoge velikane 
znan tvenoj, religioznoj, kulturnoj i op-
će društven j baštin~ a njihova djela p -
tiču i obvezuju hrvatske i slovačke naraš-
taje da slijede i obogaćuju velika posti-
gnuća svojih časnih i slavnih predaka. 
U središnjem i najvećem poglavlju, 
»Pregled djelatnosti po područjima«, u 
deset zbirnih točaka izložene su glavne 
manifestacije djelovanja Društva tije-
kom dvanaest godina. U prvoj točki u 
manifestacije vezane uz predstavljanje 
Hrvatske Slovačkoj , a u drugoj način 
predstavljanja Slovačke Hiyatskoj. U 
tr ćoj je pregled turi tičkih i studijskih 
putovanja u Slovačku, a u četvrtoj naz-
nake za preko šezdeset svečanih obilje-
žavanja obljetnica graditelja mo tova 
prijateljstva. U petoj točki je opisana 
sveučilišna i znanstvena suradnja, u šes-
toj su podatci o nakladničkoj djelatnosti, 
a u sedmoj o održanim književnim veče­
rima i predstavljanju knjiga. U osmoj e 
evidentiraju održan tribine, predavanja 
i susreti prijateljstva u devetoj gospo-
darske incijative i suradnja, a u desetoj 
mnogobrojna sudjelovanja i posredova-
nja između hrvatskih i slovačkih ustano-
va, udruga i pojedinih osoba. 
U poglavlju »Naši suradnici« opisana 
je suradnja s Veleposlanstvom Slovačke 
Republike u Zagrebu i Hrvatskim vele-
